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10ス パ ッタリング現象 のモデ ル化14.5
【図 一1】T氏 の 成 果 向 上 プ ロ セ ス(1}
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【図 一2】T氏 の 成 果 向 上 プ ロ セ ス(2)
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【表 一一2]行 動 調 査 票 の 実 例1)
-i三テ ー マ 「ESCAに お け る選 択 ス パ ッ タ リ ン グ現 象 の解 明 」
行 動 記 録:E×1.Oelテ ー マ 中心
E×0.5eiテ ー マ との 関 連 は50%程 度
E×0.1算iテ ー マ との 関 連 は10%以 ド
平成6年7月5日(火)
氏 名T
8日寺12時13時1711寺 24時
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学術論文
評論文
雑文
その他
研究討論
非公式研究会
事務処理会議
その他
実 施 ・観 察
準備
整理旨 その他
新アイディア創出
既存アイディア検討
その他
文書による研究相談
電話による研究相談
その他
製造現場の問題処理
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【表 一3】行 動調 査票 の実例{2)
平成6年8月30日(火)
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【図 一3】T氏 のR&D活 動
【図 一4】T氏 のR&D活 動 と成 果 の向上
{研究 「堰発2舌動(1)そ∫動 手斗・'7:ラナ・季斤17
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【表 一4】0氏 のR&D活 動
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(活動 一成果 一覧)
1K
# 項目 重み
1 2
■
3 4 5 6 7 R 9 10 11 12 i3 14 15 16 17 18
1
4 4 14 za 21 23 "4 1 3z 32 42 44 4fis7 72 76
7fi86
1 追試 S 10%10%fiO%1011%11}Q%1αロ% lOff%1{)0°/u100%晒% 100%lid%1帆%
1㎝%14%1130°/a!0(}%10]%
z 合成条件1
■
5 ZO°/n20%20%9⑪%90°/a9()%90%9D°/ago%90%90%
3 合成条件2 5 1 20%40%7Q%70%7a%70°/a7U%
4
1
合成条件3 5 25%70%
70%70%70%74°/a70%
5
1
合成条件4
圏
5
6
1
試料の評価1 ]0
5% 10°/a10%10%
7
1
試料の評価(そ の他) J
H 処理条件 5
9 材料収集 5 20%
'LO%?5%10%10%10%10%20%20°/a25%25%25%25%25%?5%
10
1
材料評価 a
11
1
条件Aの 影響 10
12
■
条件Bの 影響 10
13 装置1
1
:)
14 装置2
1
5
15 装i置3 5
16 特性評価
I
J
17 その他
1
,5 5%]Q%10%10%1Q°/vlU%
総計 100io.5⑪.5 3 ;T rJ.J5.5」. 6.56.56.510. ,,. 16.7]8.318.518.818.818.8
一.行 の1行 目=経 過 時 間 〔週 〕2行 目:投 入 労 働 力 〔hr〕
# 項 目 重み
19 20 L1 zz
'?324 25 2fi27 28 29 30 31 3'133 34 35 36
98 ユ12 ll611615814U15313 1{i6171194ZO5
'109232247247
'157260
1 追試 5 hl(1%/1HI%脚% 脚% 1〔誕1%川% loの%IUII%脚% 1(lf!°/n1鰍〕%細% 圃% jfXl%ll)(f%
1 lUU%1姐%
2 合成条件1 5 90°/a90°/n9⑪%90%9{)%90%9U%9i)'%v90°/a90%90%9U%9U%30%90%90%90%
9U%
3 合成条件2 5 70%70%70%70%70%70%7U°/n70%70%7U%70%95%95%95%
95%95%95%95°/v
4 合成条件3 J 7t1%7[?%17⑪%7(1%rO%70%70%7L)%70°/r,70%70%95%95%95%95°/a
95%95%95%
5 合成条件4 5
1
f 試料の評価1 1Q
7 試料の評価(そ の他) 5 15%15%15%15%15%15%15%J%15%?D°/a?0%20%20%30%30%
30%30%3(1%
8 処理条件 J
■
?5%`ZS°/o25%25%Z5%25%25%
'?5%'L5%25%'17%25%25%25%25%?5%35%35%
9 材料収集 i 5% 5% 5`%JOIO5% J% 7% Vii%5% 5% 5% 5% 5% JUIU5%
5%
lt}材料評価 5 5% 5% J% 5% 5% ;}CIO5% 5°/a5% i% 5% 5'%a
J% 5% 5%
11 条件Aの 影響 10 5% 5% 5°/v
5% 5% :}°hi%
1`L
■
条件Bの 影響 10
13
1
装置1
■
5
14 装置2 5
1
15 装置3 5
ifi特性評価 5
17 その他 5
I
l{)%ZO°/n20%24%24%24°/a24%Z4%?fi%30%35°/n40%43%45%J%45%45%45%
■
総計 1(}f)19119.19.820.z2{}.220.20.2)(},20.320.82124.324.425 25 )j25.5fir}.;)
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# 項H 重み
37
i
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
2673QQ3183&4jai434X414665205琶o61465168墨688
1 追試 5 !OQ°/n
■
珊% 100%1⑪o%lUO%甑}%100%100°/n1⑪o%100%104%lli(#%100%1{1U°/a
Z 合成条件1
.
5 90%
●
90%9fl%100%lUO%1催1%lU7°follkl°/a111%lo⑪%1ao%lUO%1(10%蜘%
3 合成条件2
■
5 95%95%95°/v」5°/n95%95%95%95%95%95%9i%95°/a95%95%
4 合成条件3 J 9,5°/a95%95%95°/v95%95°/v95'%95%95%95%95%95%95%95%
5 合成条件4 5 10%la%lf)%10°/a1⑪%10%10°/alU°/a60r%ll(1%fiU%H{)%95%95"/0
6 試料の評価1
■
10
1
5%]0%15%ZJ%35%45%45%J5%65%75°/v$5%95%95%95%
7 試料の評価(そ の他) 5 30%50%iO%5U%5(}%55%55%fi5%fi;i7{%7t)%70%75%8(1%
8 処理条件 5 35%35%:i5%50%50%5U%50%65%7Q%呂o%9()%90%91)%9{)"/0
9 材料収集 5 5Q%Sap/o50%50%」O%15%15%7U%85%櫛% 85%K5'%90%90%
10 材料評価 5 5%10%25%.35%35%35%35/035%35%45%55%75%75%8[)%
11 条件Aの 影響 iO 5%30%3U%30%30%30'%a30%3Q°/a3[1%60%6U%75°/v95 95°/n
1z 条件Bの 影響
.
to ?[)%5U%7[}%70%75%
13 装置1
■
5 30%3{k%35%35°/a35`%35%35%35°/n35%35%35%9a%95%
14 装置2 5
■
?0%20%2U%20%20%'10%2⑪%20°/a2()%:'iO°/a70%75%75%
15 装置3 5 呂⑪%90%90%
16 特性評価 5
.
50`050%50%5(1%;ii)%5;}%65%70°/u75%
17 その他 :)45%50%55%60%6U°/a65`%65%65°1065%65%65%75%75%HO%
総計 10{}zs.s33.53Ja8.39.393.843.t347.8.53.3fiU.567.37y.8ski.588.7
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【図 一5】0氏 の成果 向上プ ロセ ス(1)
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【図 一6】0氏 の成 果向上 プ ロセス(2)
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【図一7】0氏 のR&1)活動
【図一8】0氏のR&D活 動と成果の向上
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【表_6】M氏 の成 果 向上プ ロセ ス(2)
TIME(hr)LOSS(dR)TRANSMITTANCE(%)
{) 37.5 0.(19$ 97,769
1 63.5 ().096 97,814
2 K7.S 0.12 97,275
3 120.1 0,096 97,814
4 143.4 4,115 97,387
J 16J.H 0,086 98,039
6 ]91.5 0.07 9$.4Ql
7 215.5 O.Ofi6 98,492
S 244.9 O.OH2 98.]3
9 275.9 0.1198 97,769
1(1 30fi.3 0,078 98.'?2
11 :i3`L.3 ().07 9H.4f)1
12 358.:) 0.{}62 98,583
13 376.5 O,074 98,311
14 397 0,078 98.22
三5 425.9 0,0fi2 98.53
1fi 45].9 0,066 98,492
17 472.3 {},05 98.H55
18 49R.2 0,(}58 98.fi73
]9 X23.3 [).062 98.58.3
?0 544.f 0,053 98,787
21 56t).6 0毎〔}86 98,039
`L2 59'1.fi 0,058 98,f73
23 616.7 U.033 99,1291
【表一5】M氏 のR&D成 果向上 プ ロセス
DAY LOSS(dB)TRANSMITTANCE(%1
4194 4.()98 97.76874
42594 0,096 97.51377
5139 0.12 97.2747`L
6894 0,096 97.81377
62294 0,115 97.38678
7594 0.X86 98.03925
72094 0.07 98.40i
72894 0,066 98.4917H
81i94 ().OR? 98.12959
82994 0,098 97.76874
91:194 {〕.078 9th.220U2
929y4 U.Oi 98.4()111
]07(} o.(ｺsz 98.58254
101:394 0,074 98.3105'L
1{)`?194 0,078 98.22002
11794 0.Ub2 98.58254
111494 o.oss 98.X19178
112194 O,(?5 98.85531
ll2894 f).058 98.67338
12594 0,062 98.58254
121594 て}.053 9H.7H705
122694 0.(}t36 98.03925
11395 0.(}5K 98.67338
12495 {〕ゆ038 99.12884
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【図 一9】M氏 の成果 向上 プQセ ス(1-1)【 図 一11】M氏の晟稟 両上 ヲ百 セ ス(1-2)
黙 曲 … 【 一 『一 一}'一 一 一一}『 　 一 覆
【図 一10】M氏 の成 果向上 プ ロセ ス(2-1)【図 一12】M氏 の晟 果向上 テ「百セス(2-2)
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【図 一13】M氏 のR&D活 動
【図 一14】M氏 のR&活 動 と成 果の 向上
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【図 一一16】U氏のR&D活 動
【図 一17】U氏 のR&D活 動 と成果 の向上
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